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VAREMÆRKER 
A 3816/73 Anm. 22. aug. 1973 kl. 9,01 A 5126/73 Anm. 8. nov. 1973 kl. 12,48 
COMMODANIA 
De Danske Sukkerfabrikker A/S, fabrikation og 
handel, Langebrogade 5, København, 
OLEX 
Bush Boake Allen Limited, fabrikation, Black­
horse Lane, Walthamstow, London E17 5QP, 
England, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: kemiske produkter til fotografiske for­
mål, kemiske produkter til anvendelse i landbrugs-, 
skovbrugs- og havebrugsøjemed, kunstig og synte­
tisk harpiks, plastic i rå tilstand (i form af pulver, 
væske eller masse), naturlige og kunstige gødnings­
midler, ildslukningsmidler, 
klasse 4, 
klasse 5 (med undtagelse af glycerin), 
klasse 6, 
klasse 7: motorer (dog ikke til køretøjer), koblinger 
og drivremme (dog ikke til køretøjer), rugemaskiner, 
klasserne 8, 10 og 11, 
klasse 12: befordringsmidler til brug i vandet og i 
luften, 
klasserne 13, 14 og 15, 
klasse 16: pap og papvarer (ikke indeholdt i andre 
klasser), tryksager, aviser og tidsskrifter, bøger, 
bogbinderiartikler, fotografier, klæbemidler til pa­
pirvarer, artikler til brug for kunstnere, instruk­
tions- og undervisningsmateriale (dog ikke appara­
ter), spillekort, tryktyper, klichéer. (Registreringen 
omfatter ikke carbonpapir og farvebånd), 
klasse 18: kufferter og rejsetasker, paraplyer, para­
soller og spadserestokke, piske, seletøj og sadelma­
gervarer, 
klasse 19: gips, rør af ler, vejbygningsmateriale 
(ikke cement), kalk, grus, asfalt, beg, bitumen, tjære, 
stenmonumenter, 
klasserne 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27 og 28, 
klasse 29 (med undtagelse af osteløbe, også i pulver-
og tabletform), 
klasserne 30, 31, 32, 33 og 35-42. 
klasse 30: smagsstoffer (ikke æteriske olier) og 
smagsstoffer (ikke æteriske olier) dispergeret eller 
indkapslet i spiselige bæreorganer, alt til brug i 
madvarer. 
A 2105/75 Anm. 22. maj 1975 kl. 9,10 
REFLEX 
Fællesforeningen for Danmarks Brugsforenin­
ger, fabrikation og handel. Roskildevej 65, Al­
bertslund, 
klasse 30: kaffe, the, cremechokolade, flødechokola­
de, chokolade med frugt, fyldt chokolade, maltchoko­
lade, chokoladeerstatning, chokoladefondant, choko­
ladefondant med cremefyld, chokolademasse, choko­
ladeplader, marcipan med chokolade, ris, tapioca, 
sago, mel og næringsmidler af korn, brød, kiks, 
bageri- og konditorivarer, gær, bagepulver, salt, 
sennep, peber, eddike (herunder vineddike), sauce 
(undtagen salatsauce), krydderier. 
A 4704/76 Anm. 28. okt. 1976 kl. 11,20 
FLY-DRIVER 
K. Østergaard Biler A/S, udlejningsvirksomhed. 
Sønder Allé 35, Århus, 
klasse 39: udlejning af person- og lastmotorvogne i 
lufthavne. 
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A 3910/74 Anm. 17. sept. 1974 kl. 12,41 
CAMP TRAILS 
Camp Trails Company, a Corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, 4111, 
West Clarendon Avenue, Phoenix, Arizona, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25: beklædningsgenstande til campingbrug, 
herunder regntøj og ponchoer, alt fremstillet af 
gummi og plastic. 
A 1176/76 Anm. 11. marts 1976 kl. 9,07 
LUK 
Firmaet Heinz Vogel Verlag und Lehrmittel-
handlung, fabrikation af og handel med læremidler, 
Friederikenstrasse 28, D-2940 Wilhelmshaven, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Civilingeniør M. Gregersen, Bukkerup-
hus pr. Tølløse, 
klasse 16: instruktions- og undervisningsmateria­
ler (dog ikke apparater). 
A 5415/75 Anm. 16. dec. 1975 kl. 11,42 
HERMES 
Norddeutsche Schleifmittel-Industrie Christian­
sen & Co. (GmbH & Co.), fabrikation og handel, 
Luruper Hauptstrasse 106-122, 2 Hamburg 53, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Henriksen & Møller, Køben­
havn, 
klasse 3: slibemidler, slibebriketter, slibelegemer, 
slibelærred, korundlærred, smergellærred, slibemas-
se og -præparater, slibepapir, slibepulver og slibepa-
sta, alt til industriel brug. 
A 425/76 Anm. 29. jan. 1976 kl. 13,13 
STABILISAL 
CasseUa Farbwerke Mainkur Aktiengesell-
schaft, fabrikation, 6 Frankfurt/Main-Fechen-
heim. Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: kemiske produkter og hjælpemidler til 
forædling af tekstiler. 
A 1073/76 Anm. 5. marts 1976 kl. 12,07 
bop 
Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha, fabrika­
tion og handel, 2500, Shingai Iwata-shi, Shizuoka-
ken, Japan, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 12: køretøjer, befordringsmidler til brug på 
land, i luften eller i vandet. 
A 1504/76 Anm. 24. marts 1976 kl. 12,45 
ANIXTER 
Anixter Bros., Inc., a Corporation of the State of 
Delaware, fabrikation, 4711, Golf Road, Skokie, 
Illinois 60076, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 9, herunder elektriske ledninger og kabler, 
elektriske ledningsnet og kabelaggregater til brug i 
apparater, redskaber og befordringsmidler, elektri­
ske kontakter til befordringsmidler, elektriske led-
ningssnorsæt, såsom forlængerledninger, elektriske 
ledninger til brug i apparater og lamper, såvel som 
batteriforstærkerkabler og andre stømforsjmingsled-
ninger, mikrobølge- og stavantenner til telefon- og 
radiokommunikation, strømforbindelsesklemmer og 
kontakter til elektriske installationer, elektrisk 
fordelingsudstyr, herunder strømtavler og strømpa­
neler. 
A 3869/76 Anm. 31. aug. 1976 kl. 12,56 
FLEXIBAN 
Merck & Co., Inc., a Corporation of the State of 
New Jersey, fabrikation og handel, 126, E. Lincoln 
Avenue, Rahway, New Jersey, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5: et muskelafslappende middel. 
A 4929/76 Anm. 16. nov. 1976 kl. 9,04 
SPAREKASSEN 
KRONJYLLAND 
Sparekassen KronjyUand, sparekasse- og bank­
virksomhed, Middelgade 1, Randers, 
klasse 36: finansiel virksomhed. 
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A 5521/75 Anm. 19. dec. 1975 kl. 12,57 
EUROMAT 
Deutsche Extrakt Kaffee GmbH, fabrikation og 
handel, Buschwerder Hauptdeich 10, 2102 Ham­
burg 93, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Henriksen & Møller, Køben­
havn, 
klasse 5, herunder diætmaltdrikke til medicinsk 
brug, 
klasse 29, herunder mælkeblandingsdrikke og val-
leblandingsdrikke, hvor mælken eller vallen er 
overvejende, 
klasse 30, herunder kaffe, kaffetilsætnings- og 
-erstatningsstoffer, kaffeekstrakter til nydelsesfor-
mål, the, theekstrakter til nydelsesformål, alkoholfri 
kakaodrikke, drikke fremstillet på basis af kakao og 
chokolade, herunder også kakaomaltdrikke, kakao, 
pulver til fremstilling af kakaodrikke, pulverblan­
ding til fremstilling af chokoladedrikke, 
klasse 31: friske frugter og grøntsager som grund­
stoffer til fremstilling af alkoholfri drikke, 
klasse 32: alkoholfri frugtsaftdrikke, alkoholfri ka­
kaomaltdrikke samt tørpulver til tilberedning af de 
nævnte drikke. 
A 1727/76 Anm. 31. marts 1976 kl, 9,16 
KOCKHUS 
Husqvama AB, fabrikation, Fack, S-561 01 
Huskvarna, Sverige, 
fuldmægtig: Civilingeniør M. Gregersen, Bukkerup-
hus pr. Tølløse, 
klasse 11. 
A 5499/76 Anm. 27. dec. 1976 kl. 10,20 
Byg og Leg ApS, fabrikation og handel. Hunde­
rupvej 116, Odense, 
klasserne 16, 20 og 28. 
A 5560/76 Anm. 30. dec. 1976 kl. 11,30 
TRIADAN 
Oxexport-Trinitas A/S, fabrikation og handel, 
Axeltorv 3, København, 
klasse 29 (registreringen omfatter ikke margEirine), 
klasserne 30 og 31. 
A 232/77 Anm. 19. jan. 1977 kl. 9,03 
BIODENT-OPTIPOL 
Dentsply International Inc., fabrikation, 500, 
West College Avenue, York, Pennsylvanien 
17404, U.S.A., 
fortrinsret er begært fra den 20. august 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. S.N.Z. 6972/10 Wz, 
fuldmægtig: Patentingeniør Frantz Davidsen, Hørs­
holm, 
klasse 10: et trykpolymeriseringsapparat til brug 
for tandlæger og tandteknikere til fremstilling af 
tænder og tandproteser af plastic. 
A 416/77 Anm. 31. jan. 1977 kl. 12,39 
MULTI-FLØDE 
DOFO a.m.b.a. (Danske Ostemejeriers FæUes-
salg og Osteeksport), fabrikation og handel, Eng­
havevej 2, Vejle, 
klasse 29: ost. 
A 666/77 Anm. 16. febr. 1977 kl. 9,05 
MICRO MEDIA 
A/S H. Hyldahl, fabrikation og handel, Egegårds-
vej 32-34, Rødovre, 
klasserne 35 og 42. 
A 1005/77 Anm. 9. marts 1977 kl. 9,02 
OENO ApS, handel, Algade 5-7, Roskilde, 
klasse 25: beklædningsgenstande. (Registreringen 
omfatter ikke fodtøj). 
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A 95/76 Anm. 8. jan. 1976 kl. 12,52 
FERRERO CONFORT 
P. Ferrero & C.-S.p.A., fabrikation og handel, 
Piazza Pietro Ferrero, Alba (Cuneo), Italien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
kla sse 30: kaffe, the, sukker, ris, tapioca, sago, 
kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, 
kiks, kager, wienerbrød og andre bagerivarer, kon­
fekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepul­
ver, salt, sennep, peber, eddike, sauce (undtagen 
salatsauce), krydderier, råis, kakao, kakaoproduk­
ter, nemlig pasta til fremstilling af chokoladedrikke, 
chokoladepasta, chokoladeovertræk, chokolade, pra-
lineer, chokoladeartikler til udsmykning af juletræ­
er, varer bestående af en skal af spiselig chokolade 
med alkoholfyld, sukkerprodukter, wienerbrød og 
andre bageriartikler med eller uden fyld, ikke-
medicinsk tyggegummi, herunder sukkerfri tygge­
gummi og andre sukkerfri konfekturevarer, 
klasse 32, herunder øl, mineralvand og kulsyrehol­
dige vande og andre ikke alkoholholdige drikke, 
sirupper og planteekstrakter til fremstilling af ikke 
alkoholholdige drikke, 
klasse 33: vin, spirituosa og likør. 
A 4519/76 Anm. 15. okt. 1976 kl. 9,01 
FERROLI 
Mercotech Odense ApS, handel, Egegårdsvej 5, 
Hjallese, 
klasserne 11, 19 og 37. 
A 4751/76 Anm. 2. nov. 1976 kl. 9,03 
FOX 
Unimerco A/S, fabrikation og handel, Herning, 
klasse 7: savklinger (maskindele), 
klasse 8: savklinger (håndværktøj). 
A 5030/76 Anm. 24. nov. 1976 kl. 9,03 
PRIMCX3AN' 
Primo-Plast I/S v/Chresten Jensen og Fleming 
Grunnet, fabrikation og handel. Jernbanegade 11, 
Tistrup, 
klasse 17: profiler af kunststof til videre forarbejd­
ning. 
A 5150/76 Anm. 2. dec. 1976 kl. 11,46 
ACADEMICA 
KjeU Andrén, rejsebureauvirksomhed, udlejnings­
virksomhed og handel, c/o John Blund Resor, 
Gotabergsgatan 28, S-411 34 Goteborg, Sverige, 
fortrinsret er begært fra den 3. juni 1976, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Sverige under nr. 2717/76, 
fuldmægtig; Firmaet Henriksen & Møller, Køben­
havn, 
klasse 39: rejsebureauvirksomhed, udlejning af kø­
retøjer og af dertil hørende udrustning, 
klasse 42: udlejning af sportsrekvisitter, herunder 
af ski og af dertil hørende udrustning. 
A 562/77 Anm. 9. febr. 1977 kl. 12,52 
powerboat 
Jørgen Løye, fabrikation og handel. Strandvejen 
30, København, 
klasse 12. 
A 667/77 Anm. 16. febr. 1977 kl. 9,06 
METRO MEDIA 
A/S H. Hyldahl, fabrikation og handel, Egegårds­
vej 32-34, Rødovre, 
klasse 42. 
A 1610/77 Anm. 15. april 1977 kl. 13,11 
DAOTHEN PEX 
A/S Daoplast, fabrikation, Asnæs, 
klasserne 11, 17, 19 og 20. 
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A 4305/76 Anm. 29. sept. 1976 kl. 12,48 A 1376/77 Anm. 30. marts 1977 kl. 13,07 
VALO 
S pf 
Lohmann Tierzucht GmbH, fabrikation og handel, 
Am Seedeich 9-11, D-2190 Cuxhaven, Forbunds­
republikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 20. august 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. L 21 216/29 Wz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 29: rugeæg, æg til brug ved fremstilling af 
medicinsk-farmaæutiske produkter. 
A 4622/76 Anm. 22. okt. 1976 kl. 12,15 
LINTEX 
PWA Papierwerke Waldhof-Aschaffenburg AG, 
fabrikation og handel, Hessstrasse 42, 8000 Miin-
chen, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 16: papir- og cellestofvarer, nemlig håndklæ­
der, lommetørklæder og servietter, herunder ansigts-
servietter og servietter til kosmetisk brug. 
Anm. 3. marts 1977 kl. 12,31 A 919/77 
SmithKline Corporation, a Corporation of the 
State of Pennsylvania, fabrikation og handel, 
1500, Spring Garden Street, Philadelphia, Penn-
sylvanien, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater og stoffer samt præparater og stoffer til 
sundhedspleje. 
A 1168/77 Anm. 21. marts 1977 kl. 9,14 
HÅNDVÆRKERKAFFE 
Merrild Kaffe A/S, fabrikation og handel, Lærke­
vej, Kolding, 
E. R. Holloway Limited trading as TU Cosme-
tics, fabrikation og handel, Riverside Works, 
La venham, Sudbiu*y, Siiffolk C 010 9QE, 
England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: ikke-medicinske toiletpræparater, kosme­
tiske præparater, neglelak, dåser og æsker indehol­
dende kosmetik til personlig brug, parfumerivarer, 
hårpræparater og ikke medicinske badepræparater 
til toiletbrug. 
A 1435/77 Anm. 4. aprU 1977 kl. 12,48 
SAFER - GUM 
F. Ahlgrens Tekn. Fabrik AB, fabrikation og 
handel, S. Skeppsbron 26-28, 801 26 Gavle, 
Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 30. 
A 1578/77 Anm. 15. april 1977 kl. 11,50 
LUND SILD'S 
SKAWBO 
Lund Sild A/S, fabrikation og handel. Havnevagts-
vej, Skagen, 
klasse 29. 
A 1713/77 Anm. 22. april 1977 kl. 9,02 
SØDE MUNDE 
Haribo Lakrids A/S, fabrikation og handel. 
Præstøvej 55, Fakse, 
klasse 30. 
A 1772/77 Anm. 26. april 1977 kl. 9,08 
NORTHERN LIGHT 
Georg Bestie A/S, handel, Meterbuen 24-28, Skov­
lunde, 
klasse 30: kaffe. klasse 33. 
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A 839/77 Anm. 25. febr. 1977 kl. 12,49 
DEVICLA 
Comptoir Lyon-Alemand Louyot Société 
Anonyme, fabrikation, 13, Rue de Montmorency, 
75003 Paris, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 22. november 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 231.938, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 6: loddetråd og spoler til loddetråd, alt af 
metal. 
A 998/77 Anm. 8. marts 1977 kl. 12,55 
BRAVO 
Heinrich Bauer-Verlag KG, handel, Ost-West-
Strasse 57 V, 2000 Hamburg 11, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 14. september 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. B 56 804/16 Wz, 
fuldmægtig; Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 16: tidsskrifter. 
A 1779/77 Anm. 26. april 1977 kl. 12,29 
Boehringer Mannheim GmbH, fabrikation og 
handel. Sandhof er Strasse 116, D 6800 Mannheim 
31, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: kemiske produkter til diagnostiske formål 
til laboratoriebrug, 
klasse 5: kemiske produkter til diagnostiske formål 
til medicinsk eller veterinær brug samt til brug ved 
påvisning af svangerskab. 
A 1780/77 Anm. 26. april 1977 kl. 12,30 
CHEMSTRIP 
Boehringer Mannheim GmbH, fabrikation og 
handel. Sandhof er Strasse 116, D 6800 Mannheim 
31, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: kemiske produkter til diagnostiske formål 
til laboratoriebrug, 
klasse 5: kemiske produkter til diagnostiske formål 
til medicinsk eller veterinær brug samt til brug ved 
påvisning af svangerskab. 
A 1088/77 Anm. 15. marts 1977 kl. 12,28 
Hjørring Møbel- og Madrasfabrik A/S, fabrika­
tion, Frederikshavns vej 88, Hjørring, 
klasse 20, herunder madrasser. 
A 1778/77 Anm. 26. april 1977 kl. 12,28 
AUTOFLO 
Boehringer Mannheim GmbH, fabrikation og 
handel, Sandhof er Strasse 116, D 6800 Mannheim 
31, Forbvmdsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: kemiske produkter til diagnostiske formål 
til laboratoriebrug, 
klasse 5: kemiske produkter til diagnostiske formål 
til medicinsk eller veterinær brug samt til brug ved 
påvisning af svangerskab. 
A 1793/77 Anm. 26. april 1977 kl. 12,52 
OLIVOLI 
Sacla' Societå per Azioni, fabrikation og handel. 
Via Confienza 15, 10125 Torino, Italien, 
fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
klasse 29, især konserverede, tørrede og kogte 
grøntsager og frugter, herunder oliven. 




Firmaet Dansk Budo Import v/ Jørgen Nielsen, 
fabrikation og handel, Vesterbrogade 140 D, Kø­
benhavn, 
klasse 25: sportsbeklædning, 
klasse 28: sportsartikler (dog ikke beklædning). 
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A 1067/77 Anm. 14. marts 1977 kl. 12,40 A 1794/77 
Holiday Boat 
Jørgen Løye, fabrikation og handel, Strandvejen 
30, København, 
klasse 12. 
A 1607/77 Anm. 15. april 1977 kl. 13,08 
INSTANT 
Fxq 
Vectur S. A., handel, 59, Rue du Prince Royal, 
Bruxelles, Belgien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 6: stilladser af metal. 
A 1773/77 Anm. 26. april 1977 kl. 9,09 
Velbon 
Emo International AG, importvirksomhed, Re-
stelbergstr. 49, 8044 Ziirich, Schweiz, 
fuldmægtig: Thomas Company ved A. Thomassen, 
Albertslund, 
klasse 9: fotografiske, kinematografiske og optiske 
apparater, instrumenter og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) dertil. 
Anm. 26. april 1977 kl. 12,53 
OLIPACK 
Sacla' Societå per Azioni, fabrikation og handel, 
Via Confienza 15, 10125 Torino, Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 29, især konserverede, tørrede og kogte 
grøntsager og frugter, herunder oliven. 
A 1801/77 Anm. 27. april 1977 kl. 9,03 
P. E. Bøttem, handel. Stormosevej 35, Hassel­
ager, 
klasse 24. 
A 1806/77 Anm. 27. aprU 1977 kl. 9,08 
Gî nE 
Manpower A/S, handel. Landemærket 29, Køben­
havn, 
klasse 35. 
A 1849/77 Anm. 29. april 1977 kl. 12,J6 
DANVENT 
Marius Hansen & Søn A/S, fabrikation og handel. 
Stormosevej 31, Hasselager, 
klasse 11: ventilationsaggregater, ventilationskom-
ponenter tilknyttet ventilationsanlæg eller en del 
heraf. 
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A 1158/77 Anm. 21. marts 1977 kl. 9,04 
f 
G. Falbe-Hansen A/S, fabrikation og handel, Mari­
agervej 145, Randers, 
klasse 25: habitter, jakker, benklæder og frakker til 
herrer og drenge. 
A 1763/77 Anm. 25. april 1977 kl. 12,57 
Minnesota Mining and Manufacturing Compa­
ny, a Corporation of the State of Delaware, 
fabrikation, 2501, Hudson Road, Saint Paul, 
Minnesota, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasserne 1, 18, 24 og 25. 
A 1807/77 Anm. 27. april 1977 kl. 12,18 
CANDYGURT 
Øernes Konsummælk-Selskab, fabrikation og 
handel, Søndervang 2, Ringsted, 
A 1823/77 Anm. 28. april 1977 kl. 9 
BORDETELLA-VAC 
Nordisk Droge & Kemikalie A/S (Northem 
Drugs & Chemicals Ltd.), fabrikation og handel, 
Ragnagade 9, København, 
klasse 5. 
A 1824/77 Anm. 28. april 1977 kl. 9,01 
BORTELVAC 
Nordisk Droge & Kemikalie A/S (Northem 
Drugs & Chemicals Ltd.), fabrikation og handel, 
Ragnagade 9, København, 
klasse 5. 
A 1826/77 Anm. 28. april 1977 kl. 12,02 
GEAIVIATIC elprodukter ab 
GOTEBORG G 
Geamatic Elprodukter AB, fabrikation og handel, 
Långebergsgatan 14, S-421 32 Våstra Frolunda, 
Sverige, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasserne 9, 11 og 37. 
A 1827/77 Anm. 28. april 1977 kl. 12,35 
COTRAL 
Hospal AG (Hospal S.A.) (Hospal Ltd.), fabrika­
tion og handel, Missionsstrasse 60-62, Basel, 
Schweiz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehman & Ree, Køben­
havn, 
klasse 10: medicinske apparater og instrumenter til 
dialyse. 
A 1840/77 Anm. 28. april 1977 kl. 12,56 
NORSOCRYL 
Société Chimique des Charbonnages, société 
anonyme, fabrikation og handel. Tour Aurore, 
Paris Defense, 92080 Courbevoie, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 4. november 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 230 607, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasserne 29 og 30. klasse 1. 
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A 1675/77 Anm. 20. april 1977 kl. 12,40 
Wlr habci! nnsere RM Wcinniarkc 
»DER RIESLING BlSCHOP< 
gcnannl.um("IcmcnsWcn/csliUis vunWctlin /ii ohrcn (I r/bisclK)f von 
Thcr 1768 'M) lllt scmc Vcriliciislc iiin die allKcmcinc t ,in(\)hrung 
(Jcrallcn Kicslingrrhc m (lcnWcinbfiv,i.'n iin ilcr Moscl. 
Rudolf Muller KG Weingut, Weinkellerei, fabri­
kation og vinhandel, 5586 Reil/Mosel, Forbundsre­
publikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 22. december 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. M 42 540/33 Wz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 33: vin. 
A 1766/77 Anm. 26. april 1977 kl. 9,02 
Jørgen Albrechtsen, karateinstruktion, Ømevej 
30, København, 
klasse 41. 
A 1859/77 Anm. 29. april 1977 kl. 12,^7 
ELASTOFLEX 
Elastogran Polyurethan-Chemie GmbH & C o. 
KG, fabrikation og handel, Landwehrweg, Post-
fach 72, Lemforde, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: plastic i rå tilstand (i form af pulver, 
væske eller masse). 
A 1862/77 Anm. 29. april 1977 kl. 13 
OYSTER 
Donsouf Limited, fabrikation og handel, 11, 
Grangeway, Whitehall Road, Colchester, Essex 
C02 8HF, England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, Kø­
benhavn, 
klasse 12: befordringsmidler til brug i vandet. 
A 1863/77 Anm. 29. april 1977 kl. 13,01 
DATASOLVE 
BOC Limited, fabrikation og handel, Hammer­
smith House, London W 6, England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 9, 16, 35, 36, 37, 38 og 42. 
A 1864/77 Anm. 29. april 1977 kl. 13,02 
BETSY 
Max Zapf, handel med legetøj, Postbox 40, 8633 
Rodental, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 28: legetøjsdukker. 
A 1865/77 Anm. 29. april 1977 kl. 13,03 
SALLY 
Max Zapf, handel med legetøj, Postbox 40, 8633 
Rodental, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 28: legetøjsdukker. 
A 1877/77 Anm. 2. maj 1977 kl. 9 
PHADECODE 
Pharmacia AS, fabrikation og handel. Herreds­
vejen, Hillerød, 
klasse 1. 
A 1987/77 Anm. 10. maj 1977 kl. 12,49 
VETIMAST 
CIBA-GEIGY AG, fabrikation og handel, Klybeck-
strasse 141, 4002 Basel, Schweiz, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 5: veterinærmedicinske præparater. 
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A 1710/77 Anm. 21. april 1977 kl. 12,59 
Cloor-
dress 
Floordress-Reinigungsgeråte GmbH, fabrikation 
og handel, Lorcher Strasse 155, D 7073 Lorch-
Waldhausen, Forbundsrepublikken Tyskland, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 6: klemmer af metal til fastholdelse af 
rengøringsredskaber til skafter, rørfittings af metal, 
klasse 8: knive, blade og skrabere til fjernelse af 
farve, gips, kit, snavs og lignende fra gulve, glasfla­
der og fliser, alt i form af håndværktøj, 
klasse 9: elektriske maskiner og elektriske appa­
rater til husholdningsbrug til kombineret børstning 
og støvsugning af tæpper eller af gulvbelægninger af 
tekstilmaterialer, elektriske støvsugere, 
klasse 12: vogne til optagelse og transport af papir 
og tekstilaffald og lignende, vogne til transport af 
arbejdsredskaber, pudsemidler og lignende, 
klasse 21, herunder rengøringsredskaber, f.eks. 
mopper til fugtig aftørring samt til vask, særlig af 
gulve, overtræk af uld, bomuld, kunstfibre, imiteret 
pels og lammeskind til ikke-elektriske rengørings­
redskaber til brug ved aftørring (rengøring), aftør-
ringsredskaber til manuel brug og overtræk til disse, 
stykker til aftørring (rengøring), vinduesvaskere, 
vandskrabere, forlængere og led til aftørringsred-
skaber, koste og gulvskrubber samt skafter til koste 
og gulvskrubber, klemmer som dele af ikke-
elektriske rengøringsredskaber til fastholdelse af 
svampe til skafter, spande til transport af vand, lud, 
desinfektionsmidler m.m., spande med anordning til 
opvridning af svabere o.lign. ikke-elektriske vride-
apparater til opvridning af mopper og lignende, ikke-
elektriske presser til opvridning af mopper og 
lignende, stænkekander og forstøvere til stænkning 
af gulve og af rengøringsklude, ikke-elektriske 
apparater til kombineret børstning og støvsugning af 
tæpper eller af gulvbelægninger af tekstilmateria­
ler, ikke-elektriske støvsugere, 
klasse 27: måtter, særlig måtter af tekstilmateriale 
til opfangning af snavs ved indgange. 
A 1837/77 Anm. 28. april 1977 kl. 12,52 
SKRUE 
Danish Fancy Food Group A/S, fabrikation og 
handel, Toldbodgade 9-15, Odense, 
klasserne 29 og 30. 
A 1842/77 Anm. 29. april 1977 kl. 9 
ADCAR 
A/S H. Hyldahl, fabrikation og handel, Egegårds-
vej 32-34, Rødovre, 
klasse 35. 
A 1844/77 Anm. 29. april 1977 kl. 9,02 
TECOS 
Jørgen Skovgaard Christensen, handel, Ourø-
gade 38, København, 
klasse 8, herunder topnøglesæt. 
A 1866/77 Anm. 29. april 1977 kl. 13,04 
DANSK KANOFERIE 
V /  Benny Østergaard 
Firmaet Dansk Kanoferie v/Benny Østergaard, 
udlejningsvirksomhed. Lupinvej 18, Silkeborg, 
klasse 39, herunder særlig udlejning af kanoer og 
både. 
A 1886/77 Anm. 2. maj 1977 kl. 12,35 
PRIVILEGIO 
DEL REY SANCHO 
Sociedad General de Vinas, S.A., fabrikation og 
handel, Elciego, Carretera de ViUabuena s/n, 
Alava, Spanien, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 33. 
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A 1945/77 Anm. 5. maj 1977 Itl. 13 
FUNGERBA 
Carlo Erba S.p.A., fabrikation og handel, Via 
Carlo Imbonati 24, 20159 Milano, Italien, 
fuldmægtig; Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 5, herunder farmaceutiske præparater. 
A 1946/77 Anm. 5. maj 1977 kl. 13,01 
FUNGEBRA 
Carlo Erba S.p.A., fabrikation og handel. Via 
Carlo Imbonati 24, 20159 Milano, Italien, 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 5, herunder farmaceutiske præparater. 
A 2012/77 Anm. 11. maj 1977 kl. 12,43 
LEVALIN 
Bayer Aktiengesellschaft, fabrikation og handel, 
Leverkusen-Bayerwerk, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
nemlig farverihjælpemidler til kontinuerlig farv­
ning af uld og til vigoureuxtryk. 
A 2065/77 Anm. 13. maj 1977 kl. 12,40 
PIERRE GARDIN 
Shulton, Inc., a Corporation of the State og New 
Jersey, fabrikation, 697, Route 46, Clifton, New 
Jersey 07015, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3, især parfumerivarer, æteriske olier, kos­
metiske præparater. 
Kommunevåben 
Reg. 1977 nr. 249. Anmeldt den 28. april 1977 kl. 9 
af Stenlille kommune. Hovedgaden 60, Stenlille, 
og registreret den 22. juli 1977.1 et rødt felt ses en af 
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